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Els Capell, amos del castell de Bellpuig (1862 - 1931) 
Jaume Torres i Gros 
El Castell de Bellpuig fou el primer edifici de la població i amb ell podem seguir 
la historia de la vila, cap de la baronia de Bellpuig, on visqueren els seus senyors 
feudals entre els seglesXI alXVIII, elsTkiglesola-Cardona-Requesens-Fernández 
de Córdova-Osorio de Moscoso. 
El castell hostatjá grans senyors, princeps, reis i, a Temperador d'Alemanya; 
pero la seva decadencia fou deguda ais seus propis senyors barons. Bastiren el 
castell vers el 1080 i dura fins el 1811. Deshabitaren la fortalesa degut ais enllagos 
matrimoniáis estesos arreu de la península ibérica, amb mes títols nobiliaris, i 
aquests anaren al segle XVII a viure vora la cort, a la vila de Madrid. 
La descripció de la destrucció del castell-palau de Bellpuig, breument, té 
aquests antecedents: una petita batalla, durant la guerra del Francés. La posició 
privilegiada del castell, fa que el juliol de 1809, l'exércit francés ocupes el castell 
com a caserna, allotjant-hi les seves tropes, com també ho feren al monestir de 
Sant Bartomeu. Eren tropes del mariscal Suchert, que feren molts estralls ais citats 
edificis i a la població. 
El fet trágic motiu de la destrucció del castell de Bellpuig fou un 12 d'octubre 
de 1811 quan el tinent general Josep Manso i Sola, és destinat a conquerir les places 
de Cervera i Bellpuig per ordre del capitá general de Catalunya, Lluís Lacy. Josep 
Manso comengá el setge de Bellpuig i el castell del duc de Sessa i baró de Bellpuig. 
La fortalesa era ocupada per un destacament format per 300 soldats francesos. 
Aquests resistiren amb fermesa durant hores. Manso ordena excavar tunéis prop 
les muralles de sota el castell, omplí aquells de cárregues de pólvora que feu 
explotar cedint així les muralles i part del castell. La tropa francesa onejá bandera 
parlamentaria i es rendí. Els supervivents refugiats dins la fortalesa foren 6 oficiáis 
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i 170 soldats del regiment número 14. L'acció béllica deixa nombrosos morts i 
ferits.^ 
Degut ais esdeveniments belligerants, el castell resta semi-abandonat i per 
acabar-ho d'adobar, el 1833 s'hi allotjaren soldats com a control de la comarca 
durant la primera guerra carlina. Després s'hi instal-lá al castell el telégraf, i entre 
tots, com diu un document, l'acabaren de malmetre. Llavors el duc de Sessa el posa 
en venda.^ 
El 16 de setembre de 1861 es nomena Ramón Llovet, veí de Cervera i natural 
de Calaf, administrador de S.E. el senyor duc de Montemar i Sessa, al lloc de 
Tárrega, continuador de l'ofici de l'anterior administrador general, que morí el 
passat 9 d'octubre. 
El document número 484 diu: ...a la vila de la cort de Madrid, a 25 de juny de 
1861, essent testimoni D. Josep Genaro Villanueva, veí de la cort, director de la 
casa i estats del E.S. Vicent Pió Ossorio de Moscoso, Ponce de León, marqués 
d'Astorga, comte d'Altamira, duc de Montemar i Sessa i altres títols mes, i 
l'apoderat general, que confia amb mi, e l l4 de maig de 1860, aquest dona poders 
a favor deis administradors amb facultat que tinguin a bé conferir a favor de S.E. 
en tots els plets, causes i negocis civils, crimináis, eclesiástics, etc., a favor de 
Ramón Llovet, administrador deis béns de S.E. a Tárrega, provincia de Lleida; 
signat per Manuel Saez, Jacint Calleja i Eusebi Gerald, Josep G. Villanueva,' 
Antoni S., Mariano García, a Madrid, el 27 de juny de 1861, donant fe el notarí 
Miquel del Castillo i Alba. 
Per altra part, Sebastiá Carbonell així mateix dona autoritat a l'administrador 
de S.E. aprovat amb consentiment de Pau Solsona i Antoni Bach, priors d'aquest 
jutjat, junts o sois, que amb Dn. Felicio Pellioso de la mateka casa de S.E. ... 
confirmar-los les mateixes facultats i atributs, sino que també els confia poder 
atendré en qualsevol afer, com el cobrar qualsevol quantitat de diners, fruits, 
deutes, crédits, pensions de censos, llogaters, etc., fins la suma de 8.000 rals, 
signant els cobraments de rendes i altres documents, a favor de l'Excm. Sr. Duc 
de Sessa i Montemar, tinguin per sabut en quant dits apoderats practiquin en 
virtut d'aquest poder, sota obligado deis béns que l'administració que representa. 
Així li atorga i signa també, Josep Orobit i Antoni Maja.^  
L'any 1861, el duc de Sessa, des de Madrid, autoritzá al seu administrador, 
Ramón Llovet, la subhasta i venda del castell de Bellpuig. Al duc no li agrada la 
installació del telégraf al castell, ja que ell mateix encomaná al Sr. Josep Capell que 
fes gestions pertinents peí trasllat de la central a un altre lloc. El senyor Llovet es 
ven el castell i publica la predita subhasta ais diaris, signant-la a Cervera el 12 
d'octubre per un valor de 130.710 rals, entre pedra i fusta.^  
1) TORRES I GROS, JAUME: U batalla assalt i destrucció del castell de Bellpuig, Í811. Miscellania d'Estudis Edat 
Moderna. Quaderns del Pregoner d'Urgell, núm. 5, any 1990, págs. 25-28. 
2) BACH IRIU, ANTONI: Bellpuig i la seva antiga haronía al pía d'Urgell, 1972, "Les ruñes del castell" páe 249 
Fundació Salvador Vives Casajuana de Barcelona. 
3) Arxiu Historie Comarcal de Cervera. Fons Notarial de Cervera 1861, fulls 189 al 191. Notan Lluís Trilla. 
lrAt;am de les cavallerisses del castell a mitjan segle XX 
La venda del castell-palau de la vila de Bellpuig es fa segons escriptura datada 
a Cervera el 4 dejuny de 1862, on Ramón Llovet i Oller, advocat, natural de Calaf 
i veí de Cervera, com a administrador cridat a Tárrega del Sr. duc de Montemar 
i Sessa, veí de Madrid, etc., qui reafirma el 6 de maig de 1862 per Joan Vivo, Josep 
M^ López i Arizo Eulari Marcilla Sánchez; amb el segell del coMegi de notaris de 
Madrid, conforme en dona permís al procurador. 
El document escriptura diu així: "Atente que habiendo resuelto la Dirección 
General de la Casa y Estados del Exmo. Senyor Duque su principal con acuerdo 
de S.E. la esta generación de la Casa Castillo de Bellpuig con los patios i farreginal 
o porción de tierra al mismo Castillo, por el estado de ruina en que halló dicha casa 
castillo, se anunció la venda en subasta posada bajo de tipo de ochenta mil reales 
de vellón. Atente asimismo que en la subasta no hubo postura pero que por Dn. 
José Capell Foguet, propietario, natural de Tarroja y vecino de Bellpuig, se miró 
después la proporción para la adquisición del dicho Castillo y patios, farreginal y 
encita, ofreciendo por ellos los ochenta mil reales precio fijado pot tipo en la 
subasta, y bajo los plazos y pactos consignados en la proposición que se remitió en 
consulta a la Dirección General de la Casa y Estados de su Exmo. principal está 
accediendo la aprovación de S.E.... fecha seis del finado mayo que a la letra dice 
así = Administración Gral. de la casa y Estados de Altamira, Astorga, Montemar, 
Sessa y Maqueda = Recibí la comunicación de V. fecha veinteiseis del pasado 
marzo, en que me participó estar conforme Dn. José Capell, en dar por el Castillo 
de Bellpuig con los patios y farreginal los 80.000 reales fijados por tipo en la 
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subasta, quedando de ser cuenta el gestionar la trasladación del Telégrafo y el 
recibir la indemnización que obtenga y que el pago de los 80.000 reales lo haga en 
los cuatro plazos marcados de veinte mil en el primero a los dos meses del dia del 
otorgamiento de la Escriptura, el segundo a los ocho meses; el tercero a los diez 
y seis y el quarto a los dos años de igual fecha, quedando libre de todos los 
compromisos la casa de S.E. y que los gastos que se originen, incluso los de 
escriptura i derechos de hipoteca reacen de cuenta del comprador. Estoy confor-
me en no ser necesario que éste dé fianza por ser persona de responsabilidad, aga 
en V. asegura y pase V. proceder inmediatamente al otorgamiento de la escriptura, 
de la que remitirá copia simple, adjunto, la remito el competente poder entensivo 
a la administración de los bienes y a la venta en general de finca Urbana = Dios 
Gracia V. en data Madrid seis de mayo de mil ochocientos sesenta i dos = José G. 
Villanova = S.D. Ramón Lobet = administrador de TárregaCervera = Concuerda 
con su original que suplicado por el autorizante escribano queda escrito al 
presente protocolo, de que doy fe el mismo Escribano. Por lo que el citado D. 
Ramón Llobet en tal calidad de apoderado de Exmo. Sr. Duque Sessa; Montemar, 
otorga que vende perpetuamente al expresado D. José Capell y los suyos todo 
aquell Castillo o Casa Palacio que el Exmo. Senyor Duque, su principal, tiene y 
posea a la parte de cierzo de la Villa de Bellpuig, con los patios exteriores y 
farreginal o porción de tierra campa de estensión casa de un jornal o la que sea el 
mismo Castillo anexo, con la cuesta inmediata y demás derechos y pertenencias 
Restes d'arcades del castell a inicis del segle XX 
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de dicha casa castillo; linda de por junto por Oriente con corral o tierra de Juan 
Fonty con el camino que viene detrás del arrabal llamado de Tárrega, a mediodía 
con un edificio llamado cuartel del común, a Poniente con un corral de los 
herederos de Francisco Arnaldo, y los de José Saltiveri y otros, y a Norte con el 
camino que va a la balsa hovera del propio común. 
Esta venta otorga con los pactos siguientes: que queda a cargo y costas, del 
comprador el gestionar la translación a otros puntos de la torre telegráfica militar 
que hoy existe en dicho edificio, que será a utilidad del mismo comprador la 
indemnización que tal vez obtenga, y los atrasos del alquiler de la misma torre. 
Segundo, que la Casa del Exmo. Senyor Duque la principal queda libre de todo 
compromiso por lo que respecta a las casas vendidas, las que se entregan al 
comprador tal como se hallan; viniendo comprendido en la venda toda al 
mobiliario y demás que se encuentre en lo comprado. Tercera, que todos los 
gastos de ésta e incluso el derecho de hipotecas, vendrá a cargo del comprador; y 
finalmente que el precio de esta venta deberá pagarlo el comprador en cuatro 
plazos iguales de veinte mil reales cada uno, vencedores el primero por todo el dia 
tres de agosto del corriente año, el segundo el 3 de febrero de 1863, y el tercero el 
3 de octubre del mismo año, y el último en el 3 de junio de 1864; y que el pago 
deberá verificarlo en esta ciudad, en moneda corriente de oro ó plata, excluida 
calderilla y toda clase de papel moneda por poder vilegiando que sea José Capell 
accepte así la compra...'"*"^ 
El nou propietari del Castell de Bellpuig, Josep Capell i Foguet, va néixer l'any 
1838 a la poblado de Tarroja, era fill d'Antoni Capell, veí també de Tarroja, la seva 
mare era Raymunda Foguet, de Sant Martí de Maldá; eren famílies benestants de 
l'época. Josep Capell i Foguet es casa a Bellpuig el 2 de setembre de 1850, amb 
Casilda Pujol i Arnaldo; el pare d'aquesta era en Francesc Pujol, de la Pobla de 
Claravall; la mare, Raymunda Arnaldo, era de Bellpuig. La parella formada peí 
Josep i la Casilda tingueren 9 filis; Concepció, que neix el 9 de febrer de 1852; 
Ramón, neix el 3 de juliol de 1853; Francesc, el 7 de gener de 1855; Toribi, el 2 
de mar? de 1856; Antoni, el 3 d'abril de 1857; Teresa, el 2 de marg de 1859; Josep, 
el 7 de gener de 1861; Manuel, el 13 de setembre de 1862; i, finalment, un altre 
Francesc, que neix el 13 d'octubre de 1864. Tots ells nats a Bellpuig.^ 
Josep Capell morí el 10 de juny de 1876, ais 37 anys, succeint-lo com a tutelar 
i usufructuaria deis béns familiars la seva esposa Casilda Pujol, de 31 anys. Casilda 
Pujol treurá la hipoteca i deute fet peí seu marit el 1864, per la compra del castell 
de Bellpuig. Per aquest deute, els Capell es vengueren tot seguit els patis de 
l'entom de la fortalesa, a mes de la pedra i fusta del noble edifici, a mes a mes 
d'altres béns familiars. 
El castell fou hipotecat peí notan Josep Ponces, de Cervera, el 13 de setembre 
de 1864, contra Josep Capell i Foguet que signa deutes a favor de Francesc d'Assís 
4) Arxiu Historie Comarcal ck Cervera. Fons Notarial Lluís Trilla Sum 126, fulls 125 al 133. 
5) Registre de Cervera, finca 182, foli 47. 
6) Arxiu Parroquial de Bellpuig. 
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InT^' Garriga, vidu de 76 anys, veí i comerciant de Cervera, per la quantitat de 
3U.U0Ü rals. Aquest, davant el notari Lluís Trilla, fa testament el 8 de gener de 1865 
a favor de les seves tres filies. Els hereus de Francesc d'Assís reclamen per última 
vegada el deute el 15 de desembre de 1879, data en qué fou —cree— saldat.^ 
La pedra del castell és veñuda a particular de la vila, el mateix ajuntament en 
compra per a fer-ne tota la fagana principal de la casa de la vila, que és datada el 
1883; també es basteixen cal Majordom del carrer Mercadal, datat el 1877- també 
s'empra la pedra del castell per a bastir la farinera vella, el molí de la vila i en 
proporcions mes minses les nobles pedrés de la fortalesa es repartiren per 
construir i arranjar moltes cases de Bellpuig. De fora vila, es diu que se'n vengué 
a Lleida per a fer alguna que altra part de la catedral nova, i els balcons del carrer 
la Palma. 
Prova d'aixó és el que escriuen el 1884 Pi i Margall i Pau Pifarré: el Castell de 
Bellpuig, reconstruít al segle XVI, presenta una imponent massa de pedra de color 
roig, que es destaca artísticament en l'espai. És un edifici quadrilong, de parets 
regles, i conserva en el seu interior una escala grandiosa i alguns salons'on des de 
les finestres, es veu tot el pía d'Urgell. Aquest castell, deteriorat i tot per la má de 
l'home que va aprofitant els materials, pot encara donar idea del que fou ais seus 
bons temps.'' 
A partir del 13 d'octubre de 1917, data en la que mor Casilda Pujol i Arnaldo 
el nou amo del castell és el preveré Toribi Capell i Pujol que l'hereta de la seva 
mare. El clergue Toribi Capell oficiava en la capella de Sant Roe, que era ubicada 
a la plaga del mateix nom; aquest pero es troba sense escriptura del castell i es toma 
a fer, ara és la finca 3.705, registrada al full 240 del registre de Cervera: 
"Urbana: Terreno con restos de edificio sito al término de Bellpuig, partida 
"Coma del Forn", hoy calle del castillo, de extensión aproximada once áreas y 
cmcuenta y dos centiáreas, lindante al norte con la calle del castillo- a oriente 
izquierda entrando con Ramón Santiveri y Remedios Martí; a mediodía con dicha 
Remedios Martí y conficio del municipio; y a poniente derecha con los conjugues 
Gabriel Gassol y Buenaventura Cardenyes con los consortes Felipe Sala y 
Magdalena Cortada con Jaime Nadal y Arnaldo y con Agustín Torrelles Felip. Ha 
sido estimada en quinientas pesetas. No aparece gravada con carga alguna El 
reverendo don Toribio Capell y Pujol, presbítero soltero mayor de edad y vecino 
de Bellpuig, acudió al juzgado municipal de dicha villa de Bellpuig solicitando 
acreditar la posesión en que se halla desde esta finca desde el trece de octubre de 
mil novecientos diez y siete en que la adquirió por donación de su madre Casilda 
Pujol Arnaldo por carecer de título escrito de la adquisición. Admitida la 
información ofrecida declararon en ella como testigos don José Santiveri Noves 
y don Narciso Fernández Sanfeliu ambos vecinos y propietarios del referido 
término municipal de Bellpuig de que da fe de conocer el secretario quienes 
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Sala deis soterranis del castell, paral lela a les cavallerisses 
manifestaron ser cierto que el solicitante don Toribio Capel! posee la descrita 
finca. Tramitado el expediente con arreglo a la ley de dictó auto aprobándolo por 
el Juez municipal de Bellpuig don Antonio Bosch el veinticuatro de setiembre 
último ante el secretario donjuán Ginesta. En su virtud y no habiendo hallado en 
el registro ningún asiento opuesto a lo solicitado pero observando el defecto 
subsanable de no estar la finca amillarada en nombre del interesado, ...".** 
El 1920 les restes del castell son arrendadas al municipi per mossén Toribi. El 
municipi les destina per a diferents servéis, entre ells l'adaptació de part deis baixos 
com a quadres pels cavalls sementáis de la remunta d'Hospitalet, i com a corral peí 
bestiar de particulars, com el pastor Andorra. El 1921 trobem el castell amb el nom 
de Quarter on es fa una festa el 3 de juliol organitzada per la recent establerta 
mutualitat escolar. Degut al gran espai existent Tusen també com a lloc de 
reunions. 
El municipi proposa la compra del castell per a fer-hi la nova caserna de la 
Guardia Civil, es fan els plánols; Mn. Toribi Capell col-labora en l'afer oferint a 
l'ajuntament una casa ubicada a la plaga St. Roe, on fínalment s'hi ubica el nou 
quarter de la Guardia Civil (avui si aixeca la Casa de Cultura de la vila). 
L'ajuntament instal-la fínalment al castell unes escoles noves per ais nens i nenes 
de la vila, escoles que eren previstes de construir-Íes amb els plánols ja fets que les 
situaven a la Bassa Bouera (avui el Pare o plaga de Ramón Folch de Cardona). 
L ' l l de novembre de 1930, essent batlle Francesc Font i Tapies, es fan les 
gestions per comprar el castell, propietat de Mn. Toribi Capell i Pujol, per 
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187 PLANA D'URGELL.-BELLPUia-CASTELL ENRU 
Targeta postal editada per l'Associació Protectora de l'Ensenyansa Catalana 
construir en el seu emplagament unes escoles per a nens i nenes El seu preu és 
de 2.000 pessetes; queda encarregat de firmar l'escriptura el batlle accidental quan 
a 1 ajuntament li vagí bé de fer la compra. 
Segons una segona escriptura es compra definitivament el castell de Bellpuig-
".. .por otra escritura otorgada también en Bellpuig el 24 de octubre (1931) último 
ante el propio notario don Evaristo Valles, al nomenado vendedor reverendo don 
Toribio Capell Pujol y don Ramón Tudela Aixalá, ebanista, colmado mayor de 
edad, vecino de Bellpuig, el primero en nombre propio y el segundo en nombre 
y representación del Municipio de Bellpuig como representante del mismo 
debidamente autorizado según acuerdo del ayuntamiento tomado en sección del 
diez y nueve de octubre úlümo. Rectifican o aclaran en referidas escrituras de 
venta a favor del municipio de Bellpuig... En virtud se inscribe la finca a favor del 
municipio y consta registro ... al veinte siete de diciembre del año pasado por el 
secretario del ayuntamiento don Alejandro Bernaus con el visto bueno del alcalde 
accidental don Francisco Pont, y en la segunda, el certificado del acta de la sección 
del diez y nueve de octubre úldmo expedido el veinddós del mismo mes por don 
jóse Baneres, secretario del ajuntamiento de Bellpuig, con el visto bueno del 
alcaide don Ramón Tudela, cuales escrituras han sido presentadas a las once del 
día cinco de diciembre... la presenta en Cervera a 30 de diciembre de 1931", finca 
8) Registre de Cervera, finca 3.705, fol. 1.366. 
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Com a anécdota, I'últim amo del castell, Mn. Toribi Capell, passa tota la guerra 
civil dins la població sense que ningú el trobés a faltar fins la seva mort, el 10 de 
desembre de 1940, ais 85 ariys."^  
La fa^ana de rajuntament, igual que la de cal Majordom, pogué fer-se en bona 
part grácies a carreus procedents del castell 
9) T O R R E S I GROS, J A U M E : Historia de Bélpuig dins del principal de Catalunya, pág. 167, Bellpuig 1980. 
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